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E X C U R S I O N I S M E  
O R N A R  d ' a l t r e s  
terres i creuar Ca- 
talunya d ' u n  cap a 
I'altre, per planes i 
muntanyes, és pera  
un catali formosa 
lli<;ó d'optimisme i 
de confianca en si 
mateix. Enlloc del 
món és possible tro- 
bar,si compareu desapassionadament, un po- 
ble lliure que visqui damunt una terra simul- 
tiniament més feconda, més benigne i més 
formosa. Catalunya és qui pot dir més se- 
gur i més confiadamcnt : . De la meva terra 
puc treure tot lo que necessito per a viure 
cjmoda i noblement, i si els meus fills vo- 
len, no tenen de canviar la seva llibertat o 
la scva d ip i ta t  per I'ajuda d'altres pobles., 
La practica de l'excursionisme és, dones, la 
millor escola de catalanitat. Per aixb els 
bons catalans deuen felicitar als que dedi- 
quen les seves energies a allnnyar la gent 
de les ciutats i a preparar-les p e r a  I'admi- 
ració de les inagotables belieses i deus de 
riquesa de la nostra terra. En aquest con- 
cepte la més gran admiració i reconeixenca 
la devem al Centre Excursionista de Cata- 
lunya, quin elogi ni és ara I'ocasió de fer, 
ni tenim nosaltres els meiits que pot exigir, 
als que d'ell vulguin ocupar-se, dit Centre 
enlairat de patriotisme i de ciencia. 
No esta tot llest lo que pot fer-se en 
ajuda dels que som fervorosos contempla- 
dors de la Naturalesa, ni  tampoc podia rea- 
litzar-se en els pocs anys de vida que por- 
ten les agrupacions excursionistes de Cata- 
lunya, donada la poca devoció que I'Estat 
sent per aquestes coses. Molt temps té d e  
passar per a que poguem comparar-nos, en 
aquest concepte, amb Su'issa, per exemple. 
Mentres tant, els que no temem les fadi- 
gues o les incomoditats, podem gandir 
d'un encant impossible en els paisos del 
turisme: I'encant de i'inexplorat o d e  lo 
poc conegut, dels llocs on no pot arribar- 
s'hi sense el sacrifici i l'esforc. Pero I'ex- 
cursionista necessita un minim d'elements 
per a no exposar inútilment la seva segure- 
tat personal, i aquests és urgent posar-los 
en les seves mans. 
En aix6 hem tingut de pensar, no fa gai- 
re temps, prop del Xalet-Refugi d'U11 de 
Ter, tan admirablement construit i organit- 
zat prl ja anomenat Centre Excursionista 
de Catalunya. Estant a Ribes virem propo- 
sar, junt amb uns amics, inuntar al Xalet per 
les Gorges del Fresser amb la intenció d e  
retornar per Núria carenejant els Pirineus. 
Justament acabivem de llegir el llibret que 
dit Centre ha publicat, i, jiiut amb la guia 
mes extensa d' En César August Torras, 
virem creure que el nostre propbsit no te- 
nia res d'extraordinari per a gent acostu- 
mada a fer excursions, sense necessitat de 
guia, per muntanyes més altes i trencades. 
Efectivameut, de Ribes al Xalet d'UI1 de 
Ter,scguint el cami del Fresser, hi han unes 
cinc hores, que no poden espantar a cap 
excursionista una mica entrenat. Sortint al 
migdia de Ribes, virem passar sense con- 
tratemps el Salt del Grill, les incompara- 
bles Gorges del Fresser, la costa fadigosa 
de la Font de les Marrades, i les dificultats 
no es vareii presentar fins més amunt de 
I'unió del Fresser amb la riera de Coma d e  
Vaca, on el cami, que fins llavors haviem 
seguit, s'enlaira a la dreta i és forcós dei- 
xar-lo, a pesar de que les guies no fan cap 
advertencia. Es inútil buscar entre el prat 
una roca senyalada o un indici d e  cami; 
afortunadament, el Fresser indica clarament 
la ruta i dóna al viatger la confortant sen- 
sació de que no va peldut. Ja un poc més 
amunt, el cercle de m!, 'tanyes que tanca la 
val1 del riu s'estreny cada vegada més, i 





